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立 仰 を み ち•••••••••••••••••••• 最 近 の 博 覧 会 に は 、
メ ガ ネ を か け て み る と 、
「 立 体 映 画 」 が よ く 上 演 さ れ て い ま す 。 特 別 の
映 画 が 立 体 的 に 見 え て き ま す 。 迫 っ て 来 る も
の に 、
ま す 。
思 わ ず の け ぞ っ て し ま う と い っ た 経 験 を し た こ と も あ る と 思 い
ま た 、 パ ソ コ ン ・ ゲ ー ム に も 特 殊 な メ ガ ネ を か け て 、 立 体 で 楽
し む も の も あ り ま す し 、 雑 誌 の 付 録 に も 付 い て き ま す 。 メ ガ ネ は 青 と
赤 の も の で あ っ た り 、 偏 光 板 が は っ て あ っ た り 、 パ ソ コ ン の 場 合 は 液
晶 シ ャ ッ タ ー で あ っ た り と さ ま ざ ま で す 。 い ず れ に し て も 、 こ れ ら の
メ ガ ネ は 、 見 せ る 1象 を 右 目 専 用 と 左 目 専 用 の 二 つ 用 意 し て お い て 、 右
の 目 に は 右 目 専 用 の 像 だ け を 、
め に 使 い ま す 。
左 目 に は 左 目 専 用 の f象 だ け を 見 せ る た
さ 尽 こ の よ う に す る と 、 ど う し て も の が 立 体 的 に 見 え て く る の で
し ょ う か 。 た と え ば 、 目 の 前 に あ る 物 を 見 る 場 合 、 右 だ け あ る い は 左
だ け の 目 で 見 る と 、 そ れ ぞ れ 見 え る 像 の 位 置 が 違 う こ と に 気 づ く と 思
い ま す っ
す る と 、
こ れ は 、 図 1 に 示 し た よ う に 、
る 角 度 が 違 う か ら で す 。 近 い も の ほ ど 、
角 度 が 大 き く な り ま す 。 別 の 言 い 方 を
右 目 だ け で 見 え る 像 の 位 置 と 、
左 目 だ け で 見 え る 像 の 位 置 の ず れ は 、
近 い も の ほ ど 大 き く な っ て い る と い え
ま す 。 こ の よ う に 、 も の の 遠 い 近 い に
よ っ て 、 左 右 の 目 で 見 え る 像 の 位 置 が
目 と も の の 距 離 に よ っ て 、 見
違 う こ と に よ っ て 、 私 た ち は 、 物 の 立
体 的 な 姿 を 理 解 し て い ま す 。
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一 8  図 1, 、 見 え る 角 度 の ち が い
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図 2 針 の 位 置 の 立 体 視 （ 日 本 写 真 瀧 世 学 会 扁
「 立 体 写 真 の み か た ・ と り か た ・ つ く り か た 」 よ り ）
：ヽ .  ・,  
を 計 算 し た 右 目 と 左 ・  
目 の 絵 を 描 い て お い
て 、 右 の 目 に は 右 目
の ｛ 象 だ け を 、 左 の 目
目 に は 左 目 の 像 だ け ',
を 見 せ る こ と が で き
れ ば 、 そ れ が 平 面 に
z  描 か れ た も の で あ っ
て も 、 目 と 脳 の は た
ら き に よ っ て 、 ｛ 象 が
立 体 的 に 見 え て く る
は ず で す 。
こ の こ と を 体 験 す る た め に 、 左 右 の 絵 だ け か ら 立 体 像 を 見 る 、 「 肉 眼
立 体 視 」 を 紹 介 し ま す 。 図 2 を 肩 の 力 と 目 の 力 を ぬ き 、 遠 く を 見 る よ
う な 惑 じ で 見 て 下 さ い 。 ま ず 、 上 の 二 つ の 黒 い 丸 が 一 つ に 見 え る よ う
に な っ た ら 、 目 を 下 の 針 に 移 し て 見 て 下 さ い 。 立 体 的 に 見 え て き た ら 、 ,  • :  
5 の 針 だ け が 他 の 針 と く つ つ い て い な い の が わ か る は ず で す 。 練 習 が ；
必 要 で す が 、 一 度 こ つ を 見 つ け る と し め た も の で す 。 初 め は 、 真 ん 中
に 仕 切 り 板 を 入 れ る と よ い か も し れ ま せ ん 。
こ の よ う な 立 体 視 は 、 「 航 空 写 真 に よ る 地 図 の 作 成 」 な ど に 利 用 さ
れ て い ま す 。 そ こ で は 、 飛 行 機 で 同 じ 高 さ の 違 っ た 位 置 か ら 土 地 の 写
真 を 撮 り 、 地 上 の も の が 二 枚 の 写 真 で ど の よ う に ず れ る か を 測 る こ と
に よ っ て 、 土 地 の 起 伏 を 求 め て い ま す 。 ま た 、 最 近 で は 、 コ ン ビ ュ ー
タ ・ グ ラ フ ィ ッ ク ス と 組 み 合 わ せ る こ と に よ っ て 、 立 体 的 に 入 り 組 ん
だ 分 子 の 構 造 な ど を 見 せ る こ と な ど に も 使 わ れ て い ま す 。 （ 石 坂 雅 昭 ）
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